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пы значимости. 
Сопоставляя показатели, которые используются при расчетах финансовой устойчивости 
по методике МВФ и обобщенного интегрального показателя, получили, что методика МВФ 
включает в себя показатели, для расчета которых необходимы подробные данные 
деятельности банка. Это затрудняет расчет показателей финансовой устойчивости для всех 
заинтересованных субъектов.  
Предложенная методика расчета интегрального показателя дает более комплексную 
характеристику финансового состояния банка. При расчетах коэффициентов используется 
порядка 15 показателей, в то время как, следуя методике МВФ, задействовано 10 показателей.  
Следовательно, данную методику следует применять для оценки финансовой устойчивости 
банков Республики Беларусь, так как она наиболее комплексно позволяет судить о финансовом 
положении банка. 
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В условиях возросшей взаимозависимости практически все государства заинтересованы 
в сотрудничестве с международными экономическими и валютно-финансовыми организа-
циями, которые составляют одно из важнейших звеньев международной финансовой систе-
мы и являются основным источником необходимых финансовых ресурсов для стран с разви-
вающейся и переходной экономикой. 
Деятельность МВФ в Беларуси направлена на сотрудничество с правительством и На-
циональным банком при подготовке программ экономической политики с акцентом на нало-
гово-бюджетную и денежно-кредитную политику, обменный курс и торговую политику с 
целью достижения значительного экономического роста, низкой инфляции и устойчивости 
платежного баланса. 
Группа Всемирного банка готовит стратегию для работы с Республикой Беларусь. В этой 
Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь описывается 
уровень и вид поддержки, которую будет предоставлять Банк стране и которая будет тесно 
взаимоувязана с потребностями людей и приоритетами страны в области развития. 
За последние три года в отношениях ЕС и Беларуси был достигнут прогресс. Беларусь 
активно принимала участие в многосторонних форматах Восточного партнерства. Двусто-
ронние отношения будут укреплены в рамках соглашения «Приоритеты партнерства  
ЕС-Беларусь», которое в настоящий момент является предметом переговоров. Документ со-
ставит основу стратегического сотрудничества в ближайшие годы. Конкретные шаги, пред-
принятые Беларусью в сторону уважения фундаментальных свобод, верховенства права и 
прав человека, включая свободу слова, выражения, свободу средств массовой информации и 
право на труд, останутся ключевыми критериями при формировании будущей политики ЕС 
относительно Беларуси. ЕС также поддерживает процесс вступления Беларуси во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), поскольку это будет способствовать созданию в стране 










воры по Соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. 
С тех пор, как 2016 году ЕС снял большую часть ограничительных мер против Беларуси, 
ЕС поддержал ряд действий, которые помогут дальнейшему развитию экономики страны: 
– сотрудничество с международными финансовыми институтами, такими как Европей-
ский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); 
рассматривается вопрос о финансировании ряда масштабных инфраструктурных проектов; 
– усилилась подготовка к вступлению во Всемирную торговую организацию – отменены 
квоты на экспорт текстиля; 
– в апреле 2018 года восстановлен Диалог по экономическим и финансовым вопросам, 
способствующий обмену мнениями относительно экономической и финансовой ситуации и 
перспектив Беларуси; 
– в рамках инициативы EU4Business, которая поддерживает развитие частного сектора, 
900 предприятий смогли воспользоваться кредитами, тренингами и советами, было создано 
3900 новых рабочих мест. Это помогает малым и средним предприятиям расти и расширять 
свои возможности; 
– в Беларуси стартовал первый проект Twinning между Национальным банком Беларуси 
и Немецким федеральным банком (бундесбанком), совместно с Центральными банками 
Польши и Литвы. 
У Польши достаточно обширный опыт по реализации проектов развития на территории 
Беларуси в рамках программ трансграничного сотрудничества. 
За семь лет внедрения проекта ЕС “Энергия и биомасса” около 300 государственных уч-
реждений перешли на экономичную систему отопления зеленой энергией. 
«Мэры за Экономический рост» (M4EG) – новая инициатива Европейского Союза, кото-
рая поддерживает местные власти стран Восточного партнерства, таких как Армения, Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Проект реализуется с января 2017 года и 
будет длиться до декабря 2020 года. 
M4EG оказывает помощь местным общинам в странах Восточного партнерства для того, 
чтобы они стали активными участниками экономического развития и создавали рабочие мес-
та через укрепление их технических навыков и мощностей для внедрения разумных местных 
экономических стратегий, отвечающих принципам хорошего руководства в партнерстве с их 
бизнес-секторами. M4EG имеет видение того, как местные общины и мэры могут действо-
вать для того, чтобы внести вклад в экономический рост, создание новых рабочих мест.  
На сегодняшний день к данной Инициативе ЕС уже присоединились 266 муниципалите-
тов 6 стран Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Украина, в том числе 20 районов Республики Беларусь).   
Реализация проекта «Мэры за экономический рост» предполагает учет специфики при-
оритетов и потребностей экономического развития муниципалитетов, вовлеченных в Ини-
циативу. Среди широкого спектра инструментов реализации Проекта, призванных укрепить 
потенциал местных властей, такие как проведение консультаций и оценок экспертов, семи-
наров и тренингов, осуществляемых в соответствии с запросами вовлеченных муниципали-
тетов; международные обучающие поездки; возможность участия в конкурсах грантов по 
Инициативе; программы по обмену опытом и создание сети обмена информацией; обеспече-
ние доступа к электронной библиотеке по вопросам экономического развития; поддержка 
обратной связи с участниками проекта и другие. 
Весной 2017 года Еврокомиссией был объявлен первый конкурс грантов для реализации 
пилотных проектов в рамках инициативы «Мэры за экономический рост» с общим бюджетом 
в 9.5 млн EUR (Lot 1 Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia and Moldova – 5 млн EUR, Lot 2 
Ukraine - 4.5 млн EUR). По результатам конкурсного отбора, состоявшегося в октябре 2017 г., 
право на финансовую поддержку получили 16 местных администраций-победителей, в том 
числе в Армении - 1, Грузии - 3, в Беларуси - 3, Молдове -3 и в Украине - 6.  Среди белорус-
ских финалистов три проекта следующих районов Беларуси: Брагинский, Глубокский, Слав-
городский. Софинансирование ЕС составляет 1.634 тыс. EUR. 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
Сотрудничество с МВФ чрезвычайно важно для нашей республики, так как именно бла-










Банковского Кодекса, проведен всесторонний анализ валютной системы. 
Макроэкономическая эффективность кредитов МВФ проявляется в укреплении наших 
финансовых позиций, стабилизации национальной валюты, снижении инфляции и придании 
нового импульса структурным реформам. 
Однако результаты взаимодействия Беларуси с МФО неоднозначны. Внешние заимство-
вания, особенно у МВФ, не всегда были эффективными и оправданными. Полученные сред-
ства в большинстве случаев использовались не для технологической перестройки экономики, 
а для покрытия бюджетного дефицита и обслуживания государственного долга. В целом 
проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем сложившегося сотрудничества Рес-
публики Беларусь с МФО, которые необходимо учитывать в перспективе, в частности, при 
совершенствовании отношений с международными региональными банками развития. 
M4EG старается оказывать помощь местным общинам в странах Восточного партнерства 
для того, чтобы они стали активными участниками экономического развития и создавали ра-
бочие места через укрепление их технических навыков и мощностей для внедрения разум-
ных местных экономических стратегий, отвечающих принципам хорошего руководства в 
партнерстве с их бизнес-секторами. 
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Термин «импакт-инвестирование» появилось из-за изменения подхода к результату ин-
вестирования. Долгое время инвесторы были нацелены на максимальное получение прибы-
ли, однако сейчас расширились горизонты и в качестве критериев для инвестиций на первый 
план выступают социальные и экологические изменения в обществе  
В современном мире существует множество проблем, например, загрязнение окружаю-
щей среды, нищета, голод, недоступность в некоторых районах качественной медицины и 
образования. Соответственно, часть людей, испытывающих такие проблемы, не могут пол-
ноценно участвовать в экономической жизни своей страны. А это необходимо для дальней-
шего развития не только экономики, но и цивилизации в целом. 
Государство не может в одиночку решить эти проблемы. Частный капитал в виде им-
пакт-инвестиций может исправить положение. Сегодня доходность по этому инвестирова-
нию почти не уступает средней рыночной доходности. Поэтому это огромный плюс для ин-
весторов, так как у них есть и финансовый, и социальный интерес к импакт-инвестициям. 
Так же это выгодно государству, ему требуется меньше средств на субсидии и оно может 
лучше сконцентрироваться на выполнении своих основных функций. Импакт-инвестиции 
выгодны и для общества, так как они помогают решить вышеперечисленные проблемы. Та-
ким образом, импакт-инвестирование является выгодным для всех сторон, которые в нем 
участвуют. Однако для инвесторов имеются негативные моменты: высокое соотношение 
риск/прибыль, недостаток высококачественных инвестиционных предложений, сложность 
оценки воздействия или социального эффекта. 
Тем не менее, будущее принадлежит импакт-инвестициям, которые не позволят допус-
тить полнейшего расслоения общества и обеспечат для всех людей примерно одинаковый 
уровень жизни. Они помогут победить большую часть проблем 21 века, таких как угрозы 
экологической безопасности, голод, недоступность качественного образования, здравоохра-
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